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F. Falkner von Sonnenburg, H. E. Krampitz, 
Th. Löscher, L. Prüfer und G. Weiland 
Fünf Fälle von aus dem Mittelmeerraum einge-
schleppter Kala-Azar im Zeitraum von Mai 1977 bis 
März 1979 lassen vermuten, daß im Zeitalter des Mas-
sentourismus mit dieser bei uns bisher als Rarität 
betrachteten Erkrankung vermehrt gerechnet werden 
muß. In allen Fällen traten zunächst erhebliche dia-
gnostische Schwierigkeiten auf. Wegweisend war 
jeweils die Serologie, wobei sich der indirekte Fluo-
reszenzantikörpertest (IFAT) als treffsicher erwies. In 
4 der 5 aufgetretenen Fälle gelang der Erregernach-
weis mit verschiedenen Methoden. 
The Diagnosis of Visceral Leishmaniasis (carried in): 
Five cases of Kala-Azar carried in from the Mediterra-
nean area between May 1977 and March 1979 sug-
gest that in this age of mass tourism these diseases, 
considered by us as rarities until now, may become 
more common. In all cases considerable difficulties 
in diagnosis were first encountered. Serology was 
always indicative, the indirect fluorescence antibody 
test (IFAT) being found very reliable. In 4 of the 5 
cases the identity of the pathogen was previously 
established by different methods. 
Bei Reisen in warme Länder besteht die Möglichkeit, an 
endemisch vorkommenden, parasitären Infektionen zu 
erkranken. Durch den zunehmenden Reiseverkehr ist in 
steigendem Umfang damit zu rechnen, daß sich nach 
Rückkehr das Vollbild einer Infektionskrankheit entwik-
kelt, die in unseren Breiten nicht heimisch ist. Zu den leicht 
zu verkennenden Krankheitsbildern gehört die viszerale 
Leishmaniose (Kala-Azar), die im Mittelmeerraum, im 
Nahen und Fernen Osten, in Afrika und Südamerika auf-
tritt (Dedet 1976) (Abb. 1). 
Das Krankheitsbild ist durch meist wechselhafte Fieber-
zustände, Hepatosplenomegalie und zum Teil auch durch 
Lymphadenopathie gekennzeichnet; laborchemisch fallen 
Senkungsbeschleunigung, Leukopenie und häufig auch 
Anämie, Thrombozytopenie und IgG-Erhöhung auf (21). 
Es sind jedoch keineswegs immer alle Symptome vorhan-
den; zudem liegt meist ein phasenhafter Verlauf mit wech-
selnder Symptomatik vor. Remissionen werden oft als 
Spontanheilung mißdeutet. 
Der Erreger Leishmania donovani (Abb. 2), ein Einzel-
ler aus der Familie der Trypanosomatidae, wird durch 
Phlebotomen (Sandfliegen) übertragen. Als Reservoir für 
menschenpathogene Leishmanien kommen verschiedene 
Tiere (Hunde, Füchse, Nager u. a.) in Betracht (15). 
Seit 1950 wurden im deutschen Schrifttum 13 Kasuisti-
ken über eingeschleppte Kala-Azar mitgeteilt (2, 3, 5, 7, 
11-13, 17, 18, 20, 25, 26). Immer handelte es sich um 
Einzelfälle. Es wurde von erheblichen diagnostischen 
Schwierigkeiten berichtet. Im folgenden werden 5 aus dem 
Mittelmeerraum eingeschleppte Erkrankungen geschildert, 
die alle seit 1977 in München diagnostiziert wurden, drei 
davon im Zeitraum von Januar bis März 1979. 
Kasuistik 
Fall 1. Ein dreijähriger deutscher Junge, in Rom aufgewachsen, 
leidet seit Februar 1977 an wechselhaften Fieberzuständen, die 
nach Antibiotikagaben nicht gebessert werden. Nach Rückkehr 
aus Italien und Einweisung in die Universitätskinderklinik Mün-
chen (Direktor: Prof. Dr. med. Betke) zeigt das Kind remittieren-
des Fieber bis 39,8°C, Hepatosplenomegalie und Panzytopenie. 
Den ersten Hinweis auf Kala-Azar bringt im Mai 1977 die 
positive Serologie (FAT 1:512). Bei gezielter Parasitensuche sind 
im Tupfpräparat aus dem Knochenmark vereinzelt Leishmanien 
nachweisbar. Die Kultur gelingt auf NNN-Nährboden. 
Fall 2. Ein 40jähriger Mann leidet Mitte September 1977 wäh-
rend eines Urlaubs auf Elba an uncharakteristischen Allgemein-
beschwerden. Mitte Oktober erfolgt Einweisung in die IV. Med. 
Abt. des Krankenhauses München-Schwabing (Chefarzt: Dr. 
med. Holzer) wegen Fieber bis 40°C. Klinisch auffällig sind 
Dr. med. F. Falkner von Sonnenburg, Prof. Dr. med. H. E. Krampitz, Dr. 
med. Th. Löscher, Dr. med. Luise Prüfer, Abt. für Infektions- und 
Tropenmedizin (Leiter: Prof. Dr. med. W. Lang) der Universität, Dr. 
med. vet. G. Weiland, Institut für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologie (Leiter: Prof. Dr. med. vet. Dr. med. h. c. /. Boch) der 
Universität, alle Leopoldstr. 5, D-8000 München 40. 
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Abb. 1: Verteilung der viszeralen Leishmaniose über den 
Erdkreis (Institut Pasteur 1976) 
Lymphknotenschwellungen und eine Hepatosplenomegalie, die 
sich auch nach Entfieberung unter Ampicillin und Cephalospori-
nen nicht zurückbildet. 
Die positive Serologie (IFAT 1:256) ist Anlaß zu gezielter 
Parasitensuche. Das Milzpunktat ist negativ. Leishmaniennach-
weis gelingt in nur einem von mehreren entnommenen Lymph-
knoten im Tupfpräparat (Abb. 2). 
Nach Materialüberimpfung i . p. auf einen Hamster finden sich 
nach 6 Wochen reichlich Leishmania donovani in Leber und Milz 
des Versuchstieres. Die Kultur dieses Stammes gelingt auf einem 
diphasischen Medium (1). 
Fall 3. Ein 8 Monate alter Säugling, der sich im August 1978 für 
3 Tage an der Ostküste Spaniens aufgehalten hatte, fieberte seit 
Mitte Dezember. Eine Antibiotikatherapie bleibt erfolglos; das 
Kind zeigt täglich 1 bis 2 Fiebergipfel bis zu 40° C sowie Hepato-
splenomegalie. Es erfolgt Einweisung in die Universitätskinder-
klinik unter der Verdachtsdiagnose Leukose. Im Zuge der diffe-
rentialdiagnostischen Abklärung führt die positive Serologie 
(IFAT 1:256) im Januar 1979 zur Diagnose Kala-Azar. Im Leber-
tupfpräparat sind Leishmanien nachweisbar. 
Fall 4. Nach Mittelmeeraufenthalt von Juli bis September 1978, 
zuletzt auf Elba, erkrankt ein 6j ähriger Junge Mitte November an 
undulierendem Fieber mit meist abendlichem Gipfel. Ein Hin-
weis auf die Genese der vermuteten Infektionserkrankung gelingt 
trotz umfangreicher Abklärung nicht. Die starke BKS-Beschleu-
nigung, die Anämie, die Leukopenie mit rel. Lymphozytose und 
die auffällige Hepatosplenomegalie führen im Februar 1979 zur 
Einweisung in die Universitätskinderklinik zum Ausschluß einer 
hämatologischen Erkrankung. 
Die dort veranlaßte Leishmaniose-Serologie erbringt einen 
positiven Titer von 1:256 im IFAT. Obwohl im Lebertupfpräpa-
rat keine Leishmanien nachweisbar sind, wird wegen des serolo-
gischen Verdachts bei erheblichen klinischen Beschwerden eine 
Therapie mit einem 5wertigen Antimon-Präparat begonnen. 
Dabei bessert sich der Zustand des Kindes schlagartig. Der 
Tierversuch zeigt nach 6 Wochen positiven Leishmanien-Nach-
weis. 
Fall 5. Ein 19 Monate altes Mädchen, das im August 1978 in 
Mallorca war, erkrankt im März 1979 mit Fieber bis zu 40° C. 
Abb. 2: Lymphknotentupfpräparat, Giemsafärbung (Fall 2). 
Nach vorübergehender Besserung drei Wochen später erneut 
Fieber mit bis zu zwei Fiebergipfeln täglich. Auffällig eine Hepa-
tosplenomegalie, im Blutbild eine Leukopenie, mäßige Monozy-
tose, Thrornbopenie und Anämie. Positive Leishmaniose-Serolo-
gie weist auf Kala-Azar hin. Trotz negative Tupf präparater aus 
dem Knochenmark Therapiebeginn mit 5wertigem Antimon-
Präparat und dabei deutliche Besserung des klinischen Befundes. 
Auch der Tierversuch war negativ. 
Serologie 
Seit Mai 1977 führen wir zum Nachweis von Kala-Azar routi-
nemäßig den indirekten Fluoreszenzantikörpertest (IFAT) durch. 
Als Antigen verwenden wir amastigote Formen von Leishmania 
donovani (Stamm Calcutta), gehalten auf syrischen Goldham-
stern (Mesocrietus auratus). Tupfpräparate von parasitenhaltigem 
Leber- oder Milzmaterial auf in Felder eingeteilten Objektträgern 
werden mit Serumverdünnungen 30 Min. bei 37°C in feuchter 
Kammer inkubiert, gewaschen und mit Zeiss-Fluoreszenzmikro-
skop unter Auf licht abgelesen. Von den seither 352 in der Rou-
tine durchgeführten Tests waren 292 negativ. 51 getestete Seren 
waren in Verdünnungsstufen bis 1:32 positiv, was wir nach 
unserer Erfahrung als unspezifisch werten. Die 9 Fälle, die in 
Titerstufen 1:64 und höher positiv waren, sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 
Alle fünf eindeutigen Kala-Azar-Fälle weisen Titer von 
1:256 und höher auf. Nach unseren Erfahrungen mit dem 
IFAT bei anderen parasitären Erkrankungen und den 
Ergebnissen anderer Untersucher ist die Festlegung eines 
Grenztiters jedoch problematisch (10, 19). Wir empfehlen 
bei Titern ab 1:64 bei entsprechender Klinik intensivierte 
Parasitensuche. 
Hautleishmaniosen reagieren nur im Ausnahmefall so 
deutlich im IFAT mit Leishmania-donovani-Antigen wie 
der in Tabelle 1 aufgeführte Patient 2 (22). Dieser wies 
multiple Hautgeschwüre an Stirn, Ober- und Unterschen-
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mg/dl Diagnose Erregernachweis Aufenthalt im Endemiegebiet 
3 J. CT 1:512 1980 Kala-Azar direkt (Tupfpräp. aus Knochen-
mark) 
indirekt (Kultur auf N N N aus 
Knochenmark) 
in Rom aufgewachsen 
38 J. CT 1:512 1610 multiple Haut-
leishmaniose 
direkt (Tupfpräp. aus Hautge-
schwüren) 
Bauarbeiter in Saudi-Arabien 
40 J. CT 1:256 1600 Kala-Azar direkt (Lymphknotentupfpräp.) 
indirekt (Tierversuch und Kultur 
aus Lymphk.) 
2 Mon. zuvor auf Elba 
8 Mon. cf 1:256 1420 Kala-Azar direkt (Lebertupfpräp.) 6 Mon. zuvor an der span. 
Ostküste 
6 J. CT 1:256 900 Kala-Azar indirekt (Tierversuch aus Leber-
punktionsmat.) 
4 Mon. zuvor auf Elba 
19 Mon. 1:256 2200 Kala-Azar kein Nachweis 6 Mon. zuvor auf Mallorca 
31 J. 9 1:128 1030 akute Toxoplas-
mose 
kein Hinweis auf Leishmaniose lebt in Argentinien 
68 J. Cf 1: 64 1680 klin. und anamnestisch keine Leishmaniose lebt in Algerien 
28 J. 1: 64 2530 klin. Verdacht auf Kala-Azar, keine Abklärung wegen 
Rückreise in die Türkei 
kel auf. Sechs weitere Patienten mit nur singulärem Haut-
geschwür durch Leishmania tropica reagierten im IFAT 
nicht oder in unspezifischen Titern bis zu 1:16. 
Versuche mit anderen serologischen Verfahren (IHA, 
KBR, ELISA) konnten mit den von uns bisher verwandten 
Antigenen nicht voll befriedigen. Dies deckt sich mit den 
Erfahrungen anderer Untersucher, die ebenfalls die besten 
Erfahrungen mit dem IFAT gemacht haben (14, 19, 24). 
Der Nachweis des bei Kala-Azar häufig erhöhten IgG 
stellt lediglich einen zusätzlichen diagnostischen Hinweis 
dar. 
Parasitennachweis 
Obwohl bei verdächtigem klinischem Befund und posi-
tiver Serologie in den beiden letzten Fällen aus klinischer 
Notwendigkeit eine Therapie ohne Erregernachweis be-
gonnen wurde, sollte dieser wegen der differenten Behand-
lung nach Möglichkeit versucht werden. Mit Nachweis ist 
in abnehmender Reihenfolge im Organmaterial von Milz, 
Knochenmark, Lymphknoten und Leber zu rechnen (21). 
Trotz ausgeprägter klinischer Symptomatik waren in den 
geschilderten Fällen im jeweils gewonnenen Organmaterial 
nur ganz vereinzelt Leishmanien nachweisbar. Dieses wird 
von uns deshalb nach Möglichkeit auf 3 Wegen untersucht: 
1. Tupfpräparat (Giemsa-Färbung). Die Präparate soll-
ten von parasitologisch erfahrenen Untersuchern beurteilt 
werden. Eine Diagnose im histologischen Präparat ist oft 
sehr schwierig oder nicht möglich (20, 23, 28). 
2. Kultur. Hierzu wird frisches Organmaterial auf 
NNN-Nährboden überimpft, promastigote Leishmanien-
formen entwickeln sich bei 24 bis 27° C nach 3 bis 6 Tagen, 
manchmal jedoch erst nach Wochen (21). Wir haben jetzt 
auch gute Erfahrungen mit einem diphasischen Medium (1) 
gemacht. 
3. Tierversuch. Ca. 1 mm3 des frisch entnommenen 
Organmaterials wird in Vi ml physiol. NaCl suspendiert 
und einem syrischen Goldhamster (Mesocrietus auratus) 
intraperitoneal appliziert (16). Nach 6 Wochen kann 
Leishmania donovani in der Leber und der Milz des Ver-
suchstieres nachgewiesen werden. 
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Diskussion 
Bei wechselnden Fieberzuständen mit Hepatosplenome-
galie, BKS-Beschleunigung, Leukopenie, Anämie, Throm-
bozytopenie und IgG-Erhöhung sollte Kala-Azar bei ent-
sprechender Reiseanamnese in die differentialdiagnosti-
schen Erwägungen eingeschlossen werden. Allerdings ist 
das Krankheitsbild keineswegs so typisch, daß die Klinik 
allein zur Diagnose führt. Mit dem indirekten Fluores-
zenzantikörpertest (IFAT) steht jedoch eine zuverlässige 
serologische Methode zur Verfügung.. Verdächtige Titer 
sollten Anlaß zur Parasitensuche und der damit verbunde-
nen invasiven Diagnostik sein. Leishmanien finden sich im 
Blutausstrich nur äußerst selten. Der Nachweis sollte im 
Knochenmark, gegebenenfalls in exstirpierten Lymphkno-
ten und im Leberpunktat versucht werden. Eine Milz-
punktion wird, zumal bei der häufig vorliegenden Throm-
bozytopenie, wohl erst an letzter Stelle erwogen werden. 
Wie bereits von anderen Autoren beobachtet, fanden wir 
auch bei schweren klinischen Bildern nur eine geringe 
Parasitendichte in den untersuchten Organmaterialien (18, 
20). Daher sollten diese möglichst nach mehreren Metho-
den untersucht werden: Tupfpräparat (Giemsa-Färbung), 
Tierversuch (Mesocrietus auratus), Kultur. Bei Anwen-
dung aller Möglichkeiten gelingt der Erregernachweis in 
den meisten Fällen. Im üblichen histologischen Präparat 
wird der direkte Nachweis meist nicht erbracht (20, 23, 
27). Obwohl in der deutschen Literatur bisher nur zwei 
Kasuistiken über eingeschleppte Kala-Azar bei Kindern 
vorliegen, sollte diese Infektion gerade hier in die differen-
tialdiagnostischen Überlegungen einbezogen werden. Dem 
entsprechen auch die Erfahrungen von Untersuchern aus 
Endemiegebieten (4, 8, 23). Die auffällige Häufung einge-
schleppter Kala-Azar-Erkrankungen seit 1977 ist unseres 
Erachtens nicht allein durch den steigenden Reiseverkehr 
zu erklären, da der Massentourismus in Mittelmeerländer 
bereits seit längerem besteht. Aus Indien (6) und dem 
Mittelmeerraum (23) wird in den letzten Jahren zuneh-
mend über Kala-Azar-Erkrankungen berichtet; zum Teil 
in epidemieartigen Ausbrüchen. Allerdings beruht diese 
Zunahme sicherlich auch auf der Verbesserung der serolo-
gischen Diagnostik. 
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